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1 Un projet d’extension de deux zones d’activités (ZA Baussais 2 et ZA Groies Perron 2,
commune de La Crèche, communauté de communes Haut Val de Sèvre) a motivé cette
opération  de  diagnostic  archéologique.  Les  deux  zones,  distantes  d’un  kilomètre,
concernent une surface totale de 230 371 m2.
2 Les terrains se situent dans la plaine de Niort et le substrat calcaire se traduit soit par
des  plaquettes  soit  par  des  argiles  rouges  de  décalcification,  recouvertes  à  certains
endroits par des colluvions.
3 Malgré  un  contexte  archéologique  assez  sensible  et  une  surface  importante
diagnostiquée très peu de vestiges ont été mis au jour sur ces terrains. Deux petites
fosses attribuables à la Protohistoire ont été découvertes et  quelques tessons,  datés
entre la fin du Néolithique et la Protohistoire ancienne, ont été ramassés en semelle de
labours sur la zone de Baussais.
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